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Resumo: Uma das variáveis competitivas de maior relevância no ambiente empresarial é 
relacionada à redução de custos tributários. Devido a carga tributária brasileira, é 
importante que as empresas realizem planejamento tributário que permita a menor 
incidência de impostos e contribuições dentro da legalidade. O estudo teve por 
finalidade realizar uma análise sobre as vantagens de optar pela forma de tributação 
mais benéfica ao ramo de atividade de uma indústria do setor metal mecânico do 
município de Xanxerê/SC. Trata-se de um estudo de caso de caráter teórico-empírico, 
exploratório e de análise quantitativa. Após análises e comparações dos resultados 
encontrados em cada regime de tributação analisado, a pesquisa evidenciou que o 
regime em que permite maior redução do ônus tributário da empresa em estudo, é o 
Lucro Real. Analisando os resultados obtidos é possível verificar a relevância do 
planejamento tributário para o desenvolvimento organizacional de qualquer empresa 
que busca tornar-se mais competitiva no mercado, obter crescimento e consolidação no 
segmento em que atua.  
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